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MATKUST,UALIIK::NNETILAST0, lokakuu 1977
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä ^
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuole ta uiko- laalaisia (lukuunot lamatta pohjois­
maalaisia) 16 071 lokakuussa 1977, mikä on 11.3 % enem iän kuin vuoden 1976 lokakuussa. 
Suomesta- lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suom :n kansalaisia 7.5 vähemmär loka­
kuussa 1977 kuin lokakuussa 1976. '■
RESANDESTATISTIK, oktober 1977
mellan Finland och utomnordiska länder ^
Antalet utlänningar (utom skandinaver) som i Oktober 1977 anlände tili Fi iland direkt 
fran utomnordiska länder var 16 071 vilket är 11.5 % större an i Oktober L976.
Antalet finska medborgare, som frän Finland avreste direkt tili utomnordi ;ka.länder i 
Oktober 1977 var 7.5 % mindre än i Oktober 1976.
TRAVEL STATISTICS, October 1977
between Finland and non-Nordic countries ^
The number of foreigners (except citizens of Nordic countries) arriving ii Finland 
directly from non-Nordic countries was in October 1977 16 071 which is 1..5 % greater 
than the corresponding number in October 1976.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to non-Nordic countries was in 
October 1977 7.5 % smaller than the corresponding number in October 1976.
1) Niistä matkustajista, jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismaista tai niiden kautta, ei ole 
saatavissa tietoa kansalaisuuksittain. Sama koskee vastaavia Suomesta Pohjoismaihin tai nii­
den kautta lähteneiden lukumääriä. Tiedot Suomen ja ulkomaiden välisestä koko matkustaja­
liikenteestä liikennemuodoittain julkaistaan neljännesvuosi- ja vuositilastona.
1) För resande som anländer tili Finland fran eller via övriga nordiska länder för-ligger inte 
uppgifter om nationalitet,. inte heller öin resande frin Finland tili eller via a idra nordiska 
länder. Uppgifter om den totala resandetrafiken mellan.Finland och andva länder enligt 
transportsätt publiceras som kvartals- och ärsstatistik.
1) For travellers, who arrive in Finland from or through other Nordic countries or leave Finland 
to or through other Nordic countries no data are available by citizenship. Data on Che total 
number of passengers between Finland and other countries by mode of transport are published 
as quarterly and yearly statistics.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet; matkustajat lokakuussa 1977 
Personär, som rest direkt tili Finland frän utoranordiskt land i oktober 1977 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in October 1977


























Suomi - Finland 43 099 10 938 244 ' 1C 2 10 173 64 556
Ruotsi - Sverige - Sweden 174 45 1 379 599
Norja - Norge - Norway 10 6 - . L 36 53.
Tanska - Danmark - Denmark 30 24 - 38 92
Islanti - Island - Iceland - - - i 1
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total
43 313 11 013 245 103 1'» 627 65 301
Alankomaat - Nederlanderna - Netherlands 915 96 50 2 47 1 110
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 388 9 - 1 3 301
Espanja.- Spanien - Spain 129 7 1 - 2 139
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 521 42 26 13 86 1 688
Irlanti - Irland - Ireland 101 4 2 - 4 111
Italia- Italien - Italy • 325 13 11 5 9 363
Itävalta - Österrike - Austria 347 39 1 1 6 394
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 53 • 237 - 1 1 982 2 273
Portugali - Portugal 30 - 1 - 8 39
Puola - Polen - Poland 178 103 1 7 24 322
Ranska - Frankrike - France 639 28 6 - 17 690
Saksan liittotasavalta Tyskland, FR - Cermany, FR 1 779 1 416 43 48 67 3 353
Saksan dera. tasavalta - TyskLand, DR - Cermany,' UR 49 3 -• 5 1 58
Sveitsi- Schweiz - Switzerland 490' 26 9 2 2 529
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 104 20 - 128 252
Turkki - Turkiet - Turkey 12 2 - • - 7 21
Unkari - Ungern - Hungary 288 17 - - 55 360
Muut Euroopan ma; t - Övriga europeiska länder - 
Other european c< untries 88 15 2 1 263 369
Amerikan Yhdysvai tat - Förenta Staterna - 
•United States 1 487 104 39 - 356 1 986
Kanada - Canada 418 20 1 - 45 484
Muu Amerikka - Öviga amerikanska länder - 
Rest of America 78 6 1 1 18 104
Etelä-Afrikan Uni ni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Af ica 5 1 _ _ _ 6
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 27 . 1 - _ 15 43
Intia ja Pakistan - Indier. och Pak stan - 
India and Pakistan 39 2 _ 1 42
Israel . 61 1 4 - - 66
Japani - Japan 455 6 4 - 140 605
Muut Aasian valtiot - Övriga asiat ska länder - 
Other Asian countries 45 10 - L 25 81
Australia ja Uusi Seelanti - Auscralien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 136 9 - - 121 266
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless
5 5 2 - 4 16
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total
10 092 " 2 240 205 98 3 436 16 071
Kaikkiaan - Saratliga - Total 53 405 13.253 450 201 14 063 81 372
Kaikkiaan lokakuussa 1976 - Samtliga i oktober 
1976 - Total October 1976
46 776 1 *9 166
i i
444 136 17 145 73 667
B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat lokakuussa 1977 
Personer, sora frin Finland rest direkt till utomnordiskt land i oktober 1977 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in October 1977
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Suomi - Finland 37 175 10 422 271 108 8 617 56 593
Ruotsi - Sverige - Sweden 307 67. , 2 - 424 800
Norja - Norge - Norway 99 3 - - 47 149
Tanska.- Danmark - Denmark 21 25 - - 109 155
Islanti - Island - Iceland 6 - 1 7
Pohjoismaat yhteensä - Summa nunlbor - 
Nordic countries total 37 608 10 517 273 108 9 198 57 704
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 799 88 69 - 8 ^964
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 313 11 9' - . 5 338
Espanja - Spanien - Spain 168 20 - - - 3 191
Iso-Britannia - Storbritannien - Creat Britain 1 551 47 42 3 35 1 678
Irlanti - Irlanti - Ireland ' ‘ 80 5 - - 1 86
Italia - Italien - Italy 367 28 1 2 8 406
Itävä;ta - Österrike - Austria 308 40 2 - 7 357
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 64 ■388 35. 17 2 023 2 527
Portugali - Portugal 20 - - 8 28
Puola - Polen - Poland 269 192 - - 18 479
Ranska - Frankrike - France 741 24 5 1 . 16 787
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 1 677 1 910 . . 76 17 68 3 748
Saksa i dem. tasavalta - Tyskbnd, DR - Germany, DR 124 - - 13 - 137
Sveit.-i - Schweiz - SwitzerlanJ 531 42 8 - - 3 584
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovaki.-n - Czechoslovakia 118 6 - - 164 288
Turkki - Turkiet - Turkey 18 1 - - . 4 23
Unkari - Ungern - Hungary 323 28 2 - 1 70 423
Muut Euroopan maat - Övriga enropeiska länder - 
Other european countries 100 7 8 - • 295 410 •
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 1 597 176 4 - 302 2 079
Kanada - Canada 373 ■ 19 - - 44 ' 436
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 141 28 _ 24 193
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 3 2 _ 4 9
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states 41 3 1 _ 21. 66
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 26 1 _ _ 5' 32
Israel . 61 - - - - 61
Japani - Japan 380 . 3 4 . - 19 406
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries .70- 23 - 29 122
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zeeland 95 15 i - 21 132
Kansalaisuutta-vailla olevat - Siatslösa - 
Stateless • ' 6 4 - - 4 14
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 10 364 3 111 267 53 3 209 17 004
Kaikkiaan - Samtliga - Total 47 972 ' 13 628 540 161 12 407 74 708
Kaikkiaan lokakuussa .1976 - Samtliga i oktober 
1976 - Total October 1976 51-¡466 8 962 742 238 16 .179 ' 77 587
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